
















































































































































































































筆者による奥地へのインタビュー（2016 年 8 月 2 日、以下同様）によれば、安倍晋三首相の東京














































































（2016 年 12 月 8 日閲覧） 
3） 2013 年 1 月 24 日発足。会議は、内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣兼教育再生担当大
臣、有識者らによって構成されている。 







6） http://ftk.blog.jp/archives/63341660.html（2016 年 8 月 1 日閲覧） 




















11） 初出は障害者支援 NPO の会報である。「不登校・ひきこもりを考える当事者と親の会ネットワ
ーク」が許可を得て、同団体のブログに転載した。 
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